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A Semmelweis Egyetem MagatartÆstudomÆnyi IntØzete egy európai pÆ-
lyÆzat keretØben elnyerte az Európai SzövetsØg a Depresszió Ellen
(European Alliance Against Depression, EAAD) magyar koordinÆtori
feladatÆt. A programot 2005 ÆprilisÆban a Szolnok Øs környØke kisrØgió-
ban indítottuk, a program helyi koordinÆtora dr. Bagi MÆria pszichiÆter
fıorvos. A program vØdnökei: MÆdl Dalma asszony, a KöztÆrsasÆgi El-
nök Úr felesØge, TokÆr IstvÆn, a JÆsz-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyß-
lØs elnöke, Botka LajosnØ, Szolnok megyei jogœ vÆros polgÆrmestere, Dr.
Baksai IstvÆn, a JÆsz-Nagykun-Szolnok Megyei HetØnyi GØza KórhÆz-
RendelıintØzet igazgatója.
H`TTÉR
MagyarorszÆgon különösen fontos a depressziósok gondozÆsÆnak javí-
tÆsÆt cØlzó nemzeti akcióprogramok kidolgozÆsa. A jelenlegi program
cØlja egy ilyen európai programba való bekapcsolódÆs. A projekt a de-
presszió megelızØsØt, azon keresztül pedig az öngyilkossÆgok szÆmÆnak
csökkentØsØt tßzte ki cØlul.
A Nürnbergi SzövetsØg a Depresszió Ellen elnevezØsß program NØ-
metorszÆgban hatØkonynak bizonyult  ennek adaptÆlt formÆjÆt hasz-
nÆljuk. ˝gy egy EurópÆra kiterjedı kezdemØnyezØs indult, amely a de-
presszió Øs az öngyilkossÆgi magatartÆs elleni küzdelem hatØkony Øs
gazdasÆgos eszköze lehet. Ez MagyarorszÆgon, Øs elsısorban az alföldi
rØgióban, ahol az öngyilkossÆgok arÆnya különösen magas, szÆmunkra
is rendkívül fontos. Az anyagok ÆtadÆsa mind a pszichiÆterek, csalÆdor-
vosok, mind pedig a pedagógusok Øs mÆs segítı foglalkozÆsœak szÆmÆra
nagy segítsØget jelent a hatØkonyabb munkÆban.
A Nürnbergi SzövetsØg a Depresszió Ellen többszintß akcióprogram,
amelyet az ötszÆzezer lakosœ Nürnbergben hajtottak vØgre. Az ØrtØkelØs
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egyrØszt egyØves követØs formÆjÆban, mÆsrØszt egy kontroll-rØgióval (Würz-
burg vÆrosa) való összehasonlítÆs rØvØn törtØnt. A nØmetorszÆgi vizsgÆ-
latok eredmØnyei szerint az öngyilkossÆgi magatartÆs szignifikÆns mØr-
tØkben  több mint 20%-kal  csökkent a nürnbergi rØgióban, s emellett
az öngyilkossÆggal, depresszióval kapcsolatos attitßdök is jelentısen vÆl-
toztak.
A PROGRAM BEMUTAT`SA
A teljes program hÆrom lØpcsıbıl Æll, azon belül a jelenlegi projekt az elsı
lØpØs, ahol a fı cØl a depresszió felismerØse, a depresszióval kapcsolatos
tÆjØkoztatÆs, ezen keresztül a betegek eljuttatÆsa a szakemberekhez. A
megcØlzott rØtegek gyakorlatilag az egØsz nØpessØget felölelik. Alapvetı
cØl a depressziótól különösen veszØlyeztetett csoportok tÆjØkoztatÆsa
mellett a felismerØsben szÆmba vehetı szakmÆk, területek tÆjØkoztatÆsa.
A tÆjØkoztatÆsban az oktató trØningeken kívül szóróanyagokkal veszünk
rØszt, plakÆtokkal, valamint egy Web-oldallal (www.depressziostop.hu),
emellett tervezzük egy rövid klip terjesztØsØt is. Az alÆbbiakban röviden
ismertetjük az intervenciókat Øs a program ØrtØkelØsØt.
Az intervenció nØgy szinten zajlik:
 EgyüttmßködØs pszichiÆterekkel, hÆziorvosokkal, pszichológusokkal
PszichiÆterek, hÆziorvosok, pszichológusok szÆmÆra oktatÆsi csoma-
gok felhasznÆlÆsÆval interaktív ülØseket tartunk. A szßrØsre szolgÆló
eszközöket mÆs anyagokkal együtt Ætadjuk a hÆziorvosoknak. Video-
anyag kØszült, amely segíti a hÆziorvosokat abban, hogy hogyan tÆjØ-
koztassÆk betegeiket a depressziós zavarról Øs kezelØsØrıl. A videofel-
vØtelt a hÆziorvos odaadhatja a depressziós pÆciensnek, aki  hozzÆ-
tartozóival együtt  otthonÆban szerezhet ismereteket a depresszióról
Øs kezelØsØrıl.
 NyilvÆnos kampÆny
TömegkommunikÆciós szakemberek bevonÆsÆval kampÆnyt szerve-
zünk plakÆtok, szórólapok, brosœrÆk Øs nyilvÆnos tÆjØkoztatók, vala-
mint egy tÆrsadalmi cØlœ moziklip formÆjÆban. A program honlapja:
www.depressziostop.hu.
 Az informÆciók tovÆbbadóinak kØpzØse
Oktató ülØseket szervezünk az informÆciók olyan fontos tovÆbbadói
szÆmÆra, mint a pszichológusok, pedagógusok, tanÆcsadók, vØdınık,
lelki elsısegØly telefonszolgÆlatok munkatÆrsai, lelkØszek, geriÆtriai
gondozó szemØlyzet, rendırök, gyógyszerØszek. E cØlra speciÆlis ok-
tatócsomagokat dolgoztunk ki. A tömegkommunikÆciós szakemberek-
kel is szorosan együttmßködtünk. A helyi tömegkommunikÆciós szak-
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embereknek javaslatot adtunk Æt az öngyilkossÆggal Øs depresszióval
kapcsolatos tÆjØkoztatÆsról.
 VeszØlyeztetett csoportok
Életmentı kÆrtyÆt adtunk az öngyilkossÆgot mÆr megkísØrelt betegek
kezØbe: ezen elsısorban olyan telefonszÆmok szerepelnek, amelyek
segítsØgØvel könnyen kaphatnak segítsØget szakembertıl. Szorosan
együttmßködünk a helyi önsegítı csoportokkal.
AZ EAAD PROGRAM ELSÕ LÉPÉSEI
A Nürnbergi SzövetsØg a Depresszió Ellen címß program keretØben ki-
dolgozott koncepciót Øs szÆmos anyagot adaptÆltunk a hazai szüksØgle-
tek szerint. Ezek az eszközök a következık:
 videoanyagok (pÆciensek Øs hozzÆtartozók szÆmÆra),
 oktatÆsi csomagok pszichiÆterek, hÆziorvosok, pszichológusok, pe-
dagógusok, lelkØszek, vØdınık, geriÆtriai szakemberek Øs mÆs segí-
tı foglalkozÆsœak szÆmÆra,
 szßrıeszközök a depresszív zavarokra a segítı foglalkozÆsœak szÆ-
mÆra,
 anyagok a nyilvÆnos kampÆnyhoz,
 irÆnyelvek a tömegkommunikÆciós eszközök szÆmÆra, az öngyilkos-
sÆgokról szóló tÆjØkoztatÆshoz,
 mozireklÆm.
A koncepció Øs az anyagok fejleszthetık a helyi segítı szakemberek
tanÆcsai alapjÆn, valamint mÆs európai orszÆgok tapasztalatainak Øs
anyagainak beØpítØsØvel.
A MAGYAR SZÖVETSÉG A DEPRESSZIÓ ELLEN
(SZOLNOK ÉS KÖRNYÉKE)
PROGRAM EDDIGI TANULS`GAI
A nyitó megbeszØlØseken a rØszvØteli arÆny rendkívül magas volt, Øs az
elıadÆsok utÆn, valamint a szünetekben is nagyon sok kØrdØst tettek fel
a rØsztvevık. ElmondtÆk, hogy nagyon sok depressziós emberrel talÆl-
koznak a napi praxisukban, ugyanakkor œgy Ørzik, nem tudjÆk hova
küldeni ıket, mivel a helyi ellÆtó rendszer nagyon szßk keresztmetsze-
tß, pl. a pszichiÆtriai szakrendelØsre is csak elızetes idıpont-egyeztetØs
utÆn lehet menni, ami az akut krízisben lØvı betegek azonnali szaksegít-
sØghez való hozzÆfØrØsØt lehetetlennØ teszi.
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A rØsztvevık igØnyei a program tovÆbbi rØszeivel kapcsolatban
A program szervezıi felØ megfogalmazott elvÆrÆsok
Amennyiben lehetsØges, tartsunk kommunikÆciós trØningeket a segítı
beszØlgetØs tØmakörØben. A vØdınık Øs mÆs szakemberek gyakran talÆl-
koznak depressziós, akut krízisben levı szemØlyekkel, Øs œgy Ørzik, ezek-
ben a kommunikÆciós helyzetekben eszköztelenek.
A megbeszØlØsek sorÆn kiderült, hogy igen sokan nem ismerik egymÆst
a tÆrsterületeken dolgozó szakemberek közül, sokan nem tudnak a HUM`N
SzolgÆltató Központ ingyenes tanÆcsadÆsi lehetısØgeirıl, a Pedagógiai
SzakszolgÆlat tevØkenysØgØrıl, a krízis telefonvonal fontossÆgÆról.
SegítsØgre abban van szüksØgük, hogy kialakuljon egy helyi hÆlózat,
legyen hovÆ küldeni a beteget, ahol lehetıleg ingyenesen, vagy minØl ke-
vesebb pØnzØrt juthat ellÆtÆshoz. A hÆziorvosok akÆr civilkØnt is próbÆl-
nÆnak segíteni, ha lenne hogyan. ValójÆban lØtezik valamilyen hÆlózat,
de nem hivatalos, szervezett, inkÆbb ismeretsØgekre Øpül.
Megfogalmazódott a hogyan tovÆbb kØrdØskör, valamint az, hogy
az egØszsØgügy nem tekinti elØggØ partnerØnek a szociÆlis területen dol-
gozókat. A program fontos segítsØget jelenthet egy ilyen együttmßködØs-
hez. Komoly eredmØnye lehetne a trØningnek, ha legalÆbb a depresszió-
öngyilkossÆg tØmakörben sikerülne eredmØnyes kapcsolatot kialakítani
a kØt terület között.
A trØninggel kapcsolatban a fıbb motivÆciós szempontok a követke-
zık voltak: szemØlyes ØrintettsØg, ØrdeklıdØs, tanulÆsi vÆgy, ismeretszer-
zØs, szakmai fejlıdØs, kompetencia növelØse, önsegítØs, szakmai mentÆl-
higiØnØs ismeretek, kapcsolatØpítØs a tÆrsszakmÆkkal, az egØszsØgügy Øs
szociÆlis szfØra együttmßködØse, az idıskori, fiatalkori depresszió sajÆ-
tossÆgainak megismerØse, hogyan lehet felismerni a depressziót, mire kell
figyelni a segítınek, hogyan lehet segíteni.
A megbeszØlØseken felmerült problØmÆk Øs ezekkel összefüggı igØnyek
 StigmatizÆció: a depresszióban vagy mÆs pszichiÆtriai zavarban
szenvedık nem fordulnak orvoshoz, mert ha a munkahelyükön ki-
derül, hogy pszichiÆtriai kezelØs alatt Ællnak, elveszítik a munkÆju-
kat. Sokan elsı helyen említik ezt a problØmÆt, ami lehetetlennØ te-
szi a betegellÆtÆst.
 Idı- Øs pØnzhiÆny.
 Az önkormÆnyzat tegyen lØpØseket az ellÆtÆs szØlesítØsØre.
 Gondot jelent a feladatkörükhöz, illetve kompetenciÆjukhoz nem tar-
tozó problØmÆk megoldÆsa, pl. szociÆlis problØmÆk, gyógyszer-infor-
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mÆciók rØszletes elmagyarÆzÆsa, ami gyakran elveszi a tØnyleges ke-
zelØsre, illetve a pszichoterÆpiÆra szÆnt  amœgy is szßkös  idıt.
 KommunikÆcióhiÆny: nincs megfelelı kapcsolat a szakmÆk között,
nem tudnak egymÆs programjairól (pedig vannak!), illetve az egy-
mÆsnak nyœjtható szakmai segítsØg lehetısØgeirıl.
 Az utÆnkövetØs elØgtelensØge: rØszben a fenti okok miatt is elıfor-
dul, hogy a beteg kiesik a lÆtókörükbıl, megszakad vele a kapcso-
lat, ha az egyik ellÆtó intØzmØnybıl Ætkerül a mÆsikba.
 TÆrsuló problØmÆk: szenvedØlybetegsØgek (pl. kistelepülØseken al-
koholfüggı nık), serdülıkori pszichiÆtriai problØmÆk (pl. evØszava-
rok).
 A roma betegekkel való kommunikÆció sok tekintetben mÆs kom-
munikÆciós kØszsØgeket igØnyelne.
 Az ellÆtók kØpzettsØgØnek elØgtelensØge: gyakran a betegeket ellÆ-
tó, Æpoló szemØlyzetnek nincs megfelelı kØpzettsØge, tudÆsa a pszi-
chiÆtriai problØmÆkról.
A megbeszØlØseken felmerült pozitívumok, megoldÆsi lehetısØgek, ötle-
tek, tervek
 EgyüttmßködØsi kezdemØnyezØsek: pl. a pszichiÆtriai gondozó Øs a
szociÆlis szfØra, HumÆn SzolgÆltató között, szakmai, mentÆlhigiØ-
nØs klub, idıseknek szervezett klub.
 PR tevØkenysØg, a mØdia, a tömegtÆjØkoztatÆs lehetısØgeinek kiak-
nÆzÆsa. (Fontos pl. a programmal kapcsolatos informÆciókat terjesz-
teni, valamint ezekrıl a megbeszØlØsekrıl is összefoglalÆst kØszíteni
Øs megjelentetni.)
 PszichoedukÆció: pl. a munkÆltatók, a csalÆdtagok tÆjØkoztatÆsa,
hiedelmek, fØlelmek eloszlatÆsa.
 IdıgazdÆlkodÆs, a feladatok strukturÆlÆsa, kompetenciÆk szerinti
megosztÆsa, kommunikÆció az ellÆtÆsi csoportok között. KonkrØt öt-
let pl., hogy a gyógyszeres kezelØsrıl szóló informÆciókról (a gyógy-
szer hatÆsÆnak kifejlıdØsØhez szüksØges idı, a kezelØs idıtartama,
mellØkhatÆsok stb.) legyenek írott tÆjØkoztató füzetek, amit oda le-
het adni a betegnek a hivatalos gyógyszer-tÆjØkoztató mellØ.
 Helyi hÆlózat kialakítÆsa, szakmai teamek megnevezØse, informÆ-
ciók összegyßjtØse (pl. honlapon).
 ÖnszervezıdØs, önsegítı csoportok lØtrejöttØnek elısegítØse.
 Nemcsak a feladatköröket, hanem a felelıssØget is tisztÆzni kell!
TÆrsadalmi, csalÆdi, munkahelyi, iskolai problØmÆkat az orvos nem
tudja megoldani, Øs ez nem is feladata.
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LakossÆgi vØlemØnyek a depresszióról
A szolnoki kisrØgióban vØgzett reprezentatív telefonos felmØrØs alapjÆn
a rØgióban az öngyilkossÆggal, depresszióval kapcsolatos fıbb attitßdök
a következık:
 Depresszióhoz leginkÆbb a teljesítmØnyorientÆlt tÆrsadalom nyomÆ-
sa Øs/vagy szeretteink halÆla miatti vesztesØg, a gyÆsz vezet.
 A depresszió kØt legtipikusabb tünete az örömtelensØg Øs bizonyos
fizikai tünetek (pl. alvÆszavar, ØtvÆgytalansÆg) megjelenØse.
 A depresszió kezelØsØben a legmegfelelıbb eljÆrÆs a csalÆdtagokkal
folytatott beszØlgetØs. A pszichiÆter felkeresØse Øs a depresszió le-
küzdØsØre tett sajÆt erıfeszítØs (pl. sportoljon) ugyanolyan fontos Øs
hatØkony.
 A vÆlaszadók leginkÆbb azzal az ÆllítÆssal Ørtenek egyet, hogy BÆrki
lehet depressziós, azt a kijelentØst pedig, hogy A depresszió ke-
zelhetetlen, elutasítjÆk.
LakossÆgi vØlemØnyek az öngyilkossÆgról
A vÆlaszadók tœlnyomó többsØge (több mint 80%-a)
 egyrØszt œgy gondolja, hogy RitkÆn következik be öngyilkossÆg fi-
gyelmeztetı jelek nØlkül,
 mÆsrØszt, nem Ørt egyet azzal az ÆllítÆssal, amely szerint Ha vala-
ki öngyilkos akar lenni, az az ı dolga Øs nem kell beleszólni.
Ez a kØt lakossÆgi attitßd feltehetıen elısegíti majd, hogy a program
egyik kiemelt cØlja  a jelekre, tünetekre való tÆrsas ØrzØkenyítØs kialakí-
tÆsa, tanítÆsa  sikeresen megvalósuljon.
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